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Puskesmas Rengas adalah salah satu Puskesmas baru yang 
merupakan hasil renovasi dari Puskesmas sebelum nya. Hal ini di 
karenakan ada nya pemekaran wilayah di kabupaten tangerang.  
Puskesmas ini masih menggunakan sistem pengolahan data  yang 
bersifat manual sehingga dibangunlah sebuah sistem informasi 
pengolahan data pasien. Ruang lingkup masalah yang di bahas 
meliputi menampilkan hasil periksa serta obat apa saja yang di 
butuhkan pasien. 
Sistem ini mampu melakukan pengolahan data pasien, data obat, 
data pegawai , data poliklinik dan data periksa. Dari pembuatan sistem 
ini diharapkan bisa memberi kemudahan kepada seluruh staf di 
puskesmas Rengas dalam pengolahan data pasien. 
Dengan adanya sistem ini maka dapat mengurangi waktu serta 
memperkecil kesalahan dalam pengolahan data, sehingga informasi 
yang dihasilkan lebih cepat dan lebih akurat serta pelayanan terhadap 
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